







その他のタイトル The World Without Any Distinction : A Study of


































































































































































































































あることを悟る。 fやらせと現実を混同しちゃいけないよ(“ Don1twant you to think 






し3たように平和な街1 シーへブ、>とは、いかなる場所なのであろうか。ぞ乙は 1 例
えばボードリヤ ~)lノがヂィズニーランドに闘して述べた言葉と 4 一致する場所のよ



















































(4 ) 吉見俊哉 fリアリティ・トランジット j(紀伊国屋書属、 1996年)154頁。
(5) David Foster Wal1ace，“My Appearance，" in Girl with Curious Hair， New York: W 






(8) Larry McCaffery，“An Interview with David Foster Wallace，" Review 01 
Contemporary Fiction 13 (1993): 138-139. 白石訳 f奇妙な髪の少女ふあとがき
中の引用 (459頁)を参照。
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